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La presente investigación es de diseño no experimental, ya que no se 
buscó manipular la variable de estudio, es del tipo básico-descriptivo, el cual 
tuvo como objetivo general Identificar la forma que se da la gestión de calidad 
en el área de A&B desde la perspectiva del personal del hotel San Agustín 
Exclusive distrito de Miraflores, año 2016; la cual conto con una población de 
20 colaboradores, siendo una muestra de la misma cantidad, se usó el 
cuestionario para la recolección de datos, los cuales fueron procesados por el 
programa SPSS 22, el cual tuvo como resultado en cuanto a la variable Gestión 
de Calidad se identificó que el 80%  de la población, señalo que la aplicación 
de la gestión de calidad es muy buena, y se concluyó que el propósito de la 
investigación fue identificar la forma en que se da la gestión de calidad en el 
hotel San Agustín Exclusive desde la perspectiva de los colaboradores, distrito 
de Miraflores , año 2016, según los resultados obtenidos, se identificó que el 
80% de los colaboradores aplican la gestión de calidad de forma buena 
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 The present research is of a non-experimental nature, since it was not 
sought to manipulate the study variable, it is of the basic descriptive type, which 
had as general objective To identify the form that gives the quality management 
in the area of A & B since the Perspective of the staff of the Hotel San Agustín 
Exclusive district of Miraflores, year 2016; Which had a population of 20 
collaborators, being a sample of the same amount, the questionnaire was used 
for data collection, which were processed by the SPSS 22 program, which 
resulted in the variable Management of Quality was identified that 80% of the 
population, pointed out that the application of quality management is very good, 
and it was concluded that the purpose of the research was to identify the way in 
which quality management is given at the San Agustín hotel Exclusive from the 
perspective of the collaborators, district of Miraflores, in 2016, according to the 
results obtained, it was identified that 80% of the employees apply quality 
management in a good way 
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